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SISTEM MONITORING DEBIT DAN KUALITAS AIR SERTA 
PEMELIHARAAN LAYANAN PENYEDIA AIR BERSIH DI 
PERUMAHAN TIRTASARI BERBASIS IOT 
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 Aryuanto Soetedjo 





Pengeluaran air bersih pada layanan masyarakat di daerah 
perumahan tirtasari merupakan kegiatan yang perlu dimonitoring. 
Namun monitoring masih menggunakan cara manual dimana seorang 
petugas harus mondar-mandir untuk melakukan monitoring dalam 
segala hal, dan cara tersebut bisa dikatakan tidak efisien. Dengan 
demikian, sistem monitoring debit dan kualitas air serta pemeliharaan 
layanan air bersih merupakan hal yang penting untuk diupayakan. 
Melihat perkembangan teknologi saat ini yang semakin 
mempermudah aktivitas manusia, maka dalam tugas skripsi ini akan 
dibuat suatu sistem yang dapat mempermudah aktivitas monitoring 
kondisi air dan dapat mengetahui keadaan pipa aliran air, serta 
pengeluaran air akan dikonversikan menajdi rupiah agar 
mempermudah dalam mengetahui pengeluaran air. 
 












DEBIT MONITORING SYSTEM AND WATER QUALITY 
MAINTENANCE OF CLEAN WATER PROVIDER SERVICES 
IOT-BASED IN TIRTASARI HOUSING 
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Clean water expenditure on community services in the 
Tirtasari housing area is an activity that needs to be monitored. 
However, monitoring still uses a manual method where an officer 
must go back and forth to monitor everything, and this method can be 
said to be inefficient. The discharge monitoring system and water 
quality and maintenance of clean water services are important things 
to strive for. Seeing the current technological developments that 
further facilitate human activities, then in this thesis task will be made 
a system that can facilitate the monitoring of water conditions and can 
determine the state of the water flow pipes, and water expenditure 
will be converted into rupiahs to make it easier to know the 
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